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科举制或科举文化是不是遗产？ 这在不同的年
代有不同的理解。 20世纪80年代以前，人们对科举
的评价还非常消极，主流的看法是，科举制虽然被废
除了80多年，对中国社会仍然流弊无穷。 而1987年6
月，笔者在华中师范大学举办的全国教育史研究会
年会上，提交了题为《科举制的遗产》的论文并作了
大会报告，后来以《科举制是否有值得借鉴之处》为
题发表，主要观点是：科举制是一份巨大而沉重的文
化遗产，科举制的立意是体现出平等原则或民主精
神的，其合理因素和积极方面可以引以为鉴。 科举
制有其存在千余年的原因，八股文能够实行500余年
也有其原因。 科举制这份遗产还有值得借鉴之处，
对当今的教育改革或政治体制改革，仍有一定的借
鉴意义。 ①〔1〕
时隔29年之后，本文题目中又有“科举制的遗
产”这几个字，不过本文所说的“遗产”包含了更丰富
的内容。 因为近30年间，中国人对科举制的评价有
了很大的转变，对科举的认识更为全面而客观。 本
文拟论述科举制的遗产所包含的具体内容，以科举
文化遗存申报世界文化遗产的问题。
一、科举制的遗产内容
关于科举制的遗产，已有学者作过探讨，认为科
举文化遗产包括物质形态和非物质形态两大类,兼
具传统考试文化、儒学文化和民族语言文化的性质,
在中国古代教育史、文化史上占有重要地位，其特点
主要表现为历史性、传承性与多功能性。 〔2〕笔者认
为，科举制的遗产分为无形和有形的科举文化遗产。
无形的科举文化遗产，或者说是精神方面的科举遗
产，包括竞争性的科举考试制度，以及与科举相关的
文学、史学、哲学、教育、艺术、社会习俗、社会心理和
“至公”等价值观念。 有形的科举遗产或者说是物质
方面的科举遗产，包括科举建筑、科举匾额、科举器
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具等科举文物，以及大量的科举文献。
具体地说，科举制的遗产至少有以下几个方面。
（一）制度遗产。 科举制是现代各类考试制度的
渊源，无论是高考、自学考试、研究生考试等教育考
试，还是公务员考试、司法考试、各类资格考试，都可
以从科举制度中找到制度的源头。 高考是类同于科
举的考试制度，一是两者都是竞争性的选拔考试，它
不是一种水平考试，因为考生总是超过要录取的人
数，那么一旦是选拔性的竞争，“考试”是相对最为公
平的一种手段或者途径。两者的本质都是公开考试，
择优录取，以考试成绩作为录取的依据，就是不管你
平时的表现怎么样，不管考生平时的学习成绩怎么
样，只看考场上发挥出来的水平，就是把分数作为录
取的主要依据，甚至是唯一的依据。 还有，科举和高
考都是由国家、由政府来举办，具有高度的稳定性，
也有相当的权威性。 另外，现代高考所采用的报名、
编号、闭卷、密封、监考、回避、入闱，以及评分、复查
等办法，在科举时代都出现过，这些方法可以说是科
举制对现代考试的影响，当然这些方法不仅仅被高
考所延用，其他考试也都在采用这些方式、方法。
现代中国高考的制度的建立和发展，在一定意
义上和科举有文化渊源关系，虽然高考制度的建立
者，比如说1952年设定准备推行统一高考制度的人，
他不一定是有意识地一定要借鉴科举来建立中国的
统一高考制度，但是他毕竟是中国人，是中国传统文
化影响下生长起来的人，因此他的文化基因里面含
有传统文化的因子，有考试文化的因子，这样他不管
是有意识也好，无意识也好，必定会受到传统文化的
影响，因此科举对现代高考的建立，应该说是有一定
的文化渊源关系。 又如，现今备受关注的高考分省
定额录取制度便与科举分省定额取人具有惊人的相
似之处。 中国科举史上关于凭才取人与分区取人的
办法越来越具体，区域配额越分越细，这成了中国科
举史上的一个发展趋势和规律。 这一传统一直影响
着近代以来中国的高等学校区域布局和高考分省定
额划线录取制度的实行。
（二）观念遗产。 包括重视教育、刻苦向学的传
统，考试竞争、公平择优的观念，尊重知识、崇尚文化
的风尚，学优则仕、读书做官的心理，片面应试、墨守
成规的习惯等。 当今中国成为世界上最重视子女教
育的民族之一，应该说与科举时代形成的传统是分
不开的。 在科举时代，读书做官的观念深入人心，长
久以来不少“贫者因书富，富者因书贵”的事实，使一
般人十分相信“书中自有黄金屋”的劝学格言，坚信
读书能够改变自身的命运。 求仕得禄向来是促使士
子读书的主要动力。 受科举取士以考促学的推动，
中国古代形成了读书重学的浓厚风气，“为父兄者，
以其子与弟不学为咎；为母妻者，以其子与夫不学为
辱。 ”〔3〕即使是农、工、商家庭子弟，家长也督促其及
早向学。这一传统对当代中国社会还有深刻的影响。
科举时代在长期的考试实践中形成了“至公”等
在考试成绩面前人人平等的公平竞争观念，这是在
等级森严的中国传统社会中难能可贵的一个闪光的
方面。 科举的公平理念与措施不仅在历史上具有先
进性与现代性,在当今社会仍具有普适性,有些做法
的公平程度至今未被超越, 有相当丰厚的历史遗产
值得今天的高考所继承。考试改革须首重公平,这是
科举给高考改革最重要的启思。 〔4〕另一方面，学而优
则仕的传统观念深入人心，在近现代中国仍然根深
蒂固， 影响到中国人的思维定势和深层心理结构。
在现今中国大陆和台湾地区人们选择专业和职业
时，还可以看到科举文化的深刻遗存。
（三）习俗遗产。 科举习俗表现在社会生活的方
方面面，婚庆习俗、饮食习俗、游乐习俗、社交习俗、
建筑习俗等都打上科举的烙印。 与科举相关的婚姻
习俗至今在部分地区还可看到其痕迹，例如福建一
些地方新郎新娘闹洞房时，老前辈祝福他们早生贵
子时，还称“状元郎”。 明清时期全国广为流传的博
状元筹习俗，在闽台地区变为博状元会饼习俗，至今
在厦门和闽南地区还顽强地存在。 闽南、台湾一带
以科名月饼取代竹制或骨制、象牙制筹条，并将博戏
时节从春节前后移到中秋，使这种别致的科举文化
习俗得以存留至今，这是古代科举文化现代遗存的
典型事例，具有其独特性和特别的价值。 〔5〕而福建省
福鼎市闽南方言通行区域中，前些年还大规模地存
在着博状元筹的习俗，在福鼎，不分男女，不分季节，
周年都玩状元筹。 状元筹活体的存在，为厦门博饼
民俗接续上了现世文化血脉。 〔6〕福建闽清古民宅宏
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琳厝也还顽强地流传着每年中秋节前后博状元筹取
状元包的习俗，甚至博得科名者还会得到“宏琳厝报
房”发给的“捷报”：“贵府×××老爷高中本科头名××
指日高升”。 此一风俗经过近数百年的演变，也成为
独具特色的古代文化遗存，弥足珍贵。 〔7〕只是有些科
举习俗保存至今已类似于“活化石”，没有着意加以
保护的话，会很快消失。 2009年夏天，笔者专程到福
鼎县城及周边地区调查，发现在城市化快速发展的
进程中，博状元筹已经不像2004年那么流行。
此外，科举时代社会上流行着科名前定的观念
以及浓厚的科名崇拜习俗。 竞争激烈的科场中有太
多的必然、偶然或显性、隐性的制约因素，使人难以
把握和捉摸，对于一些似乎无法解开的谜，科名前定
论正好给出了最简洁而又不容究诘的答案。 而科名
前定论对登科得志者十分有利，他们可以借此炒作
名声、巩固地位，落第者则从前定论中得到了精神安
慰，找到了求得心态平衡的支点，似乎科名原非自家
所有，不必妄求。 因此，有的论者认为科名前定论弥
合了一切是非，虽然表面上不过是“民间理论”，且非
“国家之美事”，却为科举制度、也为统治者自身涂上
了神圣的色彩，而且成了上上下下化解矛盾的润滑
剂，治疗心灵创伤的麻醉药，故虽显然谬妄，却能长
盛不衰。 〔8〕科举废后，文昌神信仰受到扼制，但类似
科举崇拜的考试迷信的遗存至今在大陆的高考和台
湾的大学联考前都还经常可以看到。
（四）文献遗产。 科举文献是指直接记载科举制
度及其运作的历史的文献， 它有广义与狭义之分。
狭义的或严格意义的科举文献是指登科记、题名录、
登科录、同年齿录、同年小录、科第录、科齿录、科名
录、闱墨、朱卷、科举试卷等科举文献，也可称之为核
心科举文献，此外还包括专门的八股文、试帖诗选本
和专门记载或研究科举的著作，如《唐摭言》《制义丛
话》《淡墨录》等等②，以及备考科举的书籍，如《科名
金针》《登瀛宝筏》《登科指南》《举业卮言》等等。 科
举文献是中国历史文献中的一个大类。 宋人岳珂曾
说：“自国家取士场屋，世以决科之学为先，故凡类条
目，撮载纲要之书，稍可以便检阅者，今汗牛充栋矣。
建阳书肆，方日辑月刊，时异而岁不同，以冀速售。 ”
〔9〕从宋代直至清末废科举前，中国书籍印刷量最大
的是有关科举考试的教材（如《四书》《五经》等）、范
文、闱墨、朱卷等各类备考资料和相关文献，也就是
科举文献。
虽然相对曾经存世的数量，现在保存下来科举
文献比例不是很高，但由于古代尤其是清代科举文
献印刷量巨大，且部分归功于敬惜字纸的传统，因此
至今还有大量的科举文献存世。 现存科举文献的数
量，也可以说有成千上万。 由于科举文献不仅独特
而且量大，因此许多古籍书目多将其单独列为一类。
科举文献具有种类繁多、数量巨大、自成体系、具国
际性、命运多舛的特点。
（五）文物遗存。 科举文物包括贡院与考棚、科
第建筑与牌坊、试卷与捷报、科举碑刻与匾额、科名
花钱与铜镜、科第人物书画，以及卷票和夹带等杂项
几大类。 其中科举建筑是无形的科举制度的有形体
现，尤以明清举行殿试的故宫太和殿与保和殿、国子
监进士题名碑，乡试层级的江南贡院明远楼、广东贡
院明远楼、甘肃贡院至公堂、云南贡院至公堂，童试
层级的福建汀州府试院、河北定州贡院，以及部分县
级考棚具有代表性价值。 而科第建筑与牌坊、科举
碑刻与匾额、科名花钱与铜镜、科第人物书画，各地
民间还大量遗存。 科举碑刻以今河南大学内保存的
两方修建和重修河南贡院碑最有代表性。
科举试卷是科场考试实际中产生的一种特殊的
科举文献，同时具有科举文物的性质。 殿试策在科
举时代是相当珍贵的东西，但废科举后就身价大跌
了。 最不值钱的时候是1949-1976年间，现在又身价
百倍了。 在科举被废止一百多年以后，随着科举记
忆在历史深处被重新唤醒，人们越来越认识到，曾经
与我们民族历史关系密切的科举文化具有重要的研
究价值。 作为与中国一千多年间多数精英人物密切
相关的科举制，关系到我们的民族历史和人文血脉，
科举文物遗存是中国文化的珍贵遗产。 目前可以清
点的科举文物还有多少？ 例如，殿试卷的遗存数量
有多少？ 2003年，在人们已知殿试卷不多的情况下，
笔者认为各档案馆和图书馆以及民间私人手上还存
有不少殿试卷，估计还有好几千件。 〔10〕随着南京博
物馆发现原故宫搬运到南京的数千卷殿试卷，看来
存世的殿试卷可能会有上万卷。 因此，需要对科举
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文物进行系统的梳理和统计，并充分发掘、科学利用
这些遗产。
二、科举申报世界文化遗产问题
科举制是中华民族的一大发明，是具有世界影
响的传统考试制度。 科举制及其衍生的科举文化不
仅是中国的重大的文化遗产，而且是世界的文化遗
产。 科举文化遗存应该申报世界文化遗产。
随着科举学研究的深入，跳脱了清末以来批判
科举的片面思维，我们就会认识到，科举制是中华文
明的产物，或者说是中华文明的一个重要构成部分，
又对整个中华文明产生过巨大而深远的影响。 日本
学者原胜郎在20世纪初曾指出：中国千余年来进行
科举考试，历朝逐次加以改良，决非可以嗤笑之物。
就通过公开考试广泛选拔人才而言，中国文明可以
说远远领先欧美各国，科举制度造就了中国文明，它
是中国文明的顶峰。 〔11〕
作为中国古代人文活动的首要内容，科举的影
响既广且远，它不仅在中国历史上占有重要的地位，
而且还远播海外，对东亚和世界文明进程产生过重
要的影响。 对东亚国家的影响是指历史上日本曾在
公元8至10世纪一度仿行过科举，韩国（朝鲜）、越南
曾长期实行过科举制度；对西方的影响是指英、法、
德、美等国曾借鉴科举建立了文官考试制度。 有的
西方学者认为，科举制西传欧美并影响世界，是中国
对世界的一大贡献，是中国在精神文明领域中对世
界的最大贡献。 我认为，从对世界文明进程的影响
而言，在一定意义上，科举制可称为中国的“第五大
发明”。 〔12〕尽管科举制有许多局限和弊端，但它在历
史上曾起过重大的作用，对人类文明进程作出过重
要的贡献，是中国不应忽视的一份文化遗产。 〔13〕
世界遗产是稀有的、不可再生的、具有特殊传世
价值、濒临消失并急需保护的遗产。 凡推荐列入《世
界遗产名录》的文化遗产项目，其申报者必须符合
WHC-UNESCO规定的一项或几项标准方可获得批
准，其中第3项是“能为一种已消逝的文明或文化传
统提供一种独特的至少是特殊的见证”。 而科举文
化遗存非常符合这一标准。
多年来，不时有人提出将科举文化遗产申报世
界文化遗产。 例如，2002年，为了“能为一种已消逝
的文明或文化传统提供一种独特的至少是特殊的见
证”，作为我国目前唯一的一座以反映中国科举考试
制度为内容的专业性博物馆，“江南贡院”已向有关
部门提交申报世界文化遗产的可行性报告，并得到
专家和研究学者们的积极支持。 〔14〕2004年3月，在全
国“两会”期间，政协委员陈凌孚认为，作为中国古代
最大科举考场江南贡院的主要建筑“明远楼”“飞虹
桥”以及23块铭刻着科举历史的“贡院碑刻”，无疑是
中国科举文化的一种独特的见证，他正式提案建议
有关部门将南京的江南贡院列入申报世界文化遗产
的计划中去。 〔15〕
也有论者认为，科举制度是中国最有分量的“申
遗”材料，因为科举制在长达一千多年的时间里，为
统治阶层源源不断地输送了具有较高人文素质的政
权管理人才。 它打破了贵族对权力的世袭垄断，限
制了皇帝、宰臣的权力，极大地提高了平民知识分子
投身政治的积极性。 ——说来奇怪，最讲等级也最
重出身的封建社会，居然能产生出这样一种美好的
制度来，比之造纸、火药、指南针、印刷术“四大发
明”，中国人的这一发明对人类文明贡献更大！ 〔16〕
2013年11月21日，在南京秦淮区召开的第十届
科举制与科举学国际学术研讨会开幕式上，中华炎
黄文化研究会科举文化专业委员会主席团主席、中
国人民大学历史学院毛佩琦教授致辞中说：南京市
委、市政府高瞻远瞩，有气魄，有战略眼光，举办这次
会议，并在江南贡院原址新建标志性的中国科举博
物馆，对科举制度进行全方位的展示，对全国科举学
研究起到了很好的示范作用，建议以此为契机，联合
全国其他地方科举文化遗址，共同申报世界文化遗
产，让中华文化和中华文明发扬光大。 2015年11月
24日，在厦门大学召开的第十二届科举制与科举学
国际学术研讨会开幕式上，中华炎黄文化研究会科
举文化专业委员会主席团主席、中国社会科学院历
史研究所研究员李世愉认为，可以借鉴“土司遗址”
申遗的成功经验，进行科举“申遗”的工作，应该将科
举“申遗”提上议事日程。 2016年2月2日，在南京市
秦淮区人民政府601会议室，中华炎黄文化研究会科
举文化专业委员会、南京市秦淮区人民政府召开了
“中国科举文化申报世界文化遗产工作研讨会”，国
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际古迹遗址理事会副主席、国家文物局文物保护司
巡视员、原世界遗产处处长郭旃，中华炎黄文化研究
会科举文化专业委员会主席团主席张希清、李世愉、
刘海峰，副秘书长李兵，以及江苏省文物局、文化厅、
秦淮区方面的代表出席了研讨会，初步讨论了科举
申报世界文化遗产可行性、科举申报世界文化遗产
的准备工作与分工等。
将科举文化遗存申报世界文化遗产具有重大的
意义与价值，也具有必要性与可行性。申遗有两个关
键点：一是真实性，二是完整性。 能够用于申遗的主
要是有形的科举文化遗存，尤其是科举建筑。关于科
举文化遗存的真实性， 要求是科举时代留存下来的
传统建筑而非假古董。而关于完整性，笔者觉得可以
从两方面理解：一种是一处科举建筑的完整性，另一
种是从童生试、乡试、会试到殿试建筑的完整性。 第
一种整个科举考场的完整性， 只有明清两代举行殿
试的故宫太和殿、保和殿完整地保存下来，而包括太
和殿、 保和殿在内的故宫早已整体列入世界文化遗
产，其他省级乡试贡院根本不可能完整保存下来。因
此，科举建筑的完整性主要体现在第二种完整性，即
从童生试、乡试、会试到殿试建筑的完整性。
清代共有省级贡院17座，其中北京的顺天贡院、
南京的江南贡院、广州的广东贡院（又称两广贡院）、
开封的河南贡院并称天下四大贡院。 美国来华传教
士丁韪良1896年出版的英文著作《中国环行记》一书
中，在福州登山俯瞰福州城看到福建贡院，将贡院称
之为“中国文明的最好方面的具体形象”。 〔17〕但在科
举废后，三年才用一次的贡院逐渐被拆除。 在人类
建筑史上，很少有哪类重要建筑消失得这么彻底的。
就像八股文，科举废后，已没有价值，迅速被人们丢
弃和遗忘。 但毕竟文献性质的东西较易保存，因而
在一些图书馆和人家中还能找到许多八股文的专门
书籍。 而作为科举制外在体现的贡院，因为占据着
城市的中心位置，一旦不再具有使用价值，当人们需
要拆除旧房获得建设土地的时候，贡院尤其是其中
的文场区号舍必然是首当其冲了。
现存贡院建筑，明远楼只有江南贡院的明远楼、
广东贡院明远楼。 明远楼的作用主要在于供监考官
监视考场，始建于明嘉靖十三年（1534年）的江南贡
院明远楼位居南京夫子庙的繁华地带，声名远扬，不
需详说。广东贡院明远楼也有幸保存了下来。光绪三
十一年（1905年）废科举后，广东贡院部分建筑被用
作两广师范学堂的校舍。 次年，总督岑春煊奏请以
广东贡院改建并两广师范学堂，建立两广优级师范
学堂。 〔18〕1912年2月，该学堂改名为广东高等师范学
校，1923年11月改称国立广东高等师范学校。 1924
年1月4日，孙中山先生以陆海军大元帅名义，下令将
国立高等师范、广东法科大学、广东农业专门学校合
并，改为国立广东大学。 1926年8月17日，为纪念孙
中山先生，国民政府下令改国立广东大学为国立中
山大学。 1959年，贡院旧址又建起了广东省博物馆，
直到如今。 虽然现在广东贡院的大部分建筑早已荡
然无存，而明远楼仍静静地屹立在深巷之中。 南京
与广州的两座明远楼的存活，为21世纪中国人追寻
逝去的古老的科举文明遗迹，留下了绝佳的实物。
贡院中另一核心建筑是至公堂，各省贡院的至
公堂留存至今的只有甘肃贡院至公堂和云南贡院至
公堂，都是因为科举废后将原有贡院改作学堂才有
幸保存下来。 甘肃贡院至公堂现在兰州大学的范围
内，云南贡院至公堂现在云南大学内。 甘肃贡院至
公堂、观成堂保存得原汁原味，难能可贵。 特别是保
存有建议陕甘分闱的陕甘总督左宗棠在甘肃贡院建
成开考的光绪元年(1875年)题写的楹联：“共赏万余
卷奇文，远撷紫芝，近搴朱草；重寻五十年旧事，一攀
丹桂，三趁黄槐”楹联，以及时隔十年（光绪十一年），
陕甘总督谭钟麟又增修甘肃贡院， 题写的楹联为：
“秦陇分闱以后，坐聚教训，偻指十年，几番星使披
罗，得士期为天下用；国家吁俊之序，经策诗文，扃门
三试，休道风檐辛苦，吾曹亦自个中来。 ”这两对楹
联是各省贡院保存至今仅有的木质楹联，异常珍贵。
广义上科举考试体系的最低一级是童生试或童
试，包括县、府、院三级考试制度，一般县府考试场所
为考棚，学政举行院试的考场为试院。 现存县级考
棚不少， 而试院保存最完好的是福建的汀州试院。
汀州试院始建于宋代，庭院式结构，占地面积11370
平方米，由门楼、空坪、大堂、后厅、厢房和数幢平房
相接组成，建筑古朴、环境清雅，规模宏大，气势恢
宏。 该址宋代为汀州禁军署地，元代为汀州卫署址，
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明、清两代辟为试院，是汀属八县八邑科举应试秀才
的场所。 汀州试院之所以会被完好地保存下来，得
益于1932年曾经是福建省苏维埃政府旧址，因此后
来成为“长汀革命历史陈列馆”，1988年国务院公布
为全国重点文物保护单位。 此外，现存河北的定州
贡院是中国北方保存比较完好的科举考场，2001年
被列为全国重点文物保护单位，也是一个特别的典
型。 宋代无论是中央还是地方的科举考试场所都称
贡院，但到明清时期，京城和省会的科举考场称为贡
院，而府、州、县学的科举考场一般称为试院和考棚。
州是介于府和县之间的行政建制，可是定州的科举
考试场所却确实称之为贡院，这在当地地方志中有
图为证，或许是沿用古称。
由于会试的贡院与顺天乡试共用顺天贡院，而
顺天贡院与其他省的贡院格局和规制都相同，因此
乡会试贡院属于同一类科举建筑。 现存科举建筑从
童生试、乡试、会试到殿试建筑具有其完整性。 适合
申报世界文化遗产的代表性科举建筑遗存，可以考
虑选取北京孔庙和国子监博物馆内的进士题名碑、
江南贡院明远楼、广东贡院明远楼、甘肃贡院至公
堂、云南贡院至公堂、汀州试院、定州贡院等联合在
一起申报。 其他如河南贡院碑、阆中考棚（川北道贡
院）等业可以考虑作为候选单位。
江南贡院在历史上是世界上规模最大的考场，
晚清时期许多外国人拍摄了大量照片，在国际上具
有知名度，而且在全国众多科举博物馆中，江南贡院
历史陈列馆历史最长，现在又将建成全国最大的中
国科举博物馆，当地政府又高度重视科举申遗工作，
因此，大家认为还是由南京相关单位牵头，联合其他
相关单位，一起来推动科举文化遗存申报世界文化
遗产的工作。 申报世界文化遗产是一个系统工程，
工作量很大，需要多方面人士共襄盛举，拿出具体方
案，或联合韩国、越南的科举文化遗存一起申遗。
曾经对中国、东亚和世界文明进程产生重大作
用的科举制已经在中国和东亚国家中消失，但笔者
相信，锲而不舍，金石可镂，只要持续推动科举申遗
工作，能为已消逝的科举文明或文化传统提供一种
独特的至少是特殊的见证的科举文化遗存，迟早必
将成为世界文化遗产。
注释：
①刘海峰：《科举制是否有值得借鉴之处》，《教育研究与
实验》1987年第3期。 后来该文摘要在收进厦门大学高等教育
研究所编 《高等教育论文集》（厦门大学出版社，1989年6月）
时，又将题目改回《科举制的遗产》。
②像陈彭年《贡举叙略》、俞宪《皇明进士登科考》、顾鼎
臣《明状元图考》、毛奇龄《制科杂录》、陈国霖等《国朝贡举年
表》、徐松《登科记考》一类的古籍，既是古代的科举研究性著
作，对现代“科举学”而言，也是具有科举文献的意义。
参考文献：
〔1〕刘海峰.科举制是否有值得借鉴之处〔J].教育研究与
实验,1987(3).后来该文摘要在收进厦门大学高等教育研究所
编《高等教育论文集》（厦门大学出版社，1989年6月）时，又将
题目改回《科举制的遗产》。
〔2〕张亚群 .论科举文化遗产〔J].厦门大学学报 (哲社版 ),
2006(2).
〔3〕洪迈.容斋随笔·四笔卷5·饶州风俗〔M].长春:吉林文
史出版社,1994.532.
〔4〕郑若玲.科举至公之道及其现实启思〔J].厦门大学学
报(哲社版),2010(5).
〔5〕刘海峰.博饼非厦门独有的历史遗存〔N].厦门晚报,2003-
08-22.
〔6〕朱家麟,等.福鼎原生态状元筹调查〔N].厦门晚报,2004-
09-27.
〔7〕刘海峰.科举民俗与科举学〔J].江西社会科学,2006(10).
〔8〕祝尚书.科名前定：宋代科举制度下的社会心态〔J].文
史哲,2004(2).
〔9〕岳珂 .愧郯录·卷九·场屋编类之书（见《笔记小说大
观》第4册）〔M].扬州:江苏广陵古籍刻印社,1984.378.
〔10〕刘海峰.科举文献与“科举学”〔J].台大历史学报,2003
(32).
〔11〕宫崎市定.科举史〔M].东京:平凡社,1987.317-321.
〔12〕刘海峰.科举制对西方考试制度影响新探〔J].中国社
会科学,2001(5).
〔13〕刘海峰 .科举停废与文明冲突〔J].厦门大学学报 (哲
社版),2006(4).
〔14〕于飞 .江南贡院欲报世界文化遗产〔EB/OL].新华网
江苏频道,%http://www.js.xinhuanet.com/htm6/2100503.htm.
（下转第 20页）
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〔15〕陈凌孚.南京的江南贡院应申报世界文化遗产〔EB/OL].
中国民主促进会网 ,%http://www.mj.org.cn/mjzt/2004yearlh/db-
wyjy_1/whcb/200403/t20040306_27030.htm
〔16〕侯会.科举制度最值得“申遗”〔N].北京晨报,2010-08-19.
〔17〕W.A.P.Martin.A Cycle of Cathay,or China,South and
North with Personal Reminiscences 〔M].Edinburgh and Lon-
don,1896.42.
〔18〕民国《番禺县续志》卷十一《学校志》二.
（责任编辑：王伟宜）
而道远的工作，既要有“成功不必在我，而功力必不
唐捐”这样的境界，也要有这工作不能单纯奔着一个
联合国教科文组织颁发的名号去的理想。 通过科举
申遗过程，发掘更多的科举自然和文化财富，使之得
到有效保护与合理开发，使之能为我们的物质和精
神文明辐射正能量，这才是真正意义所在。 笔者撰
写此文的目的，是希望以科举文化申遗为契机，提纲
挈领，牵引出这背后浩瀚的历史文化元素，如此才能
将千百万科举士人踏出的这条曲折大道，真正化为
今日中国之宝贵财富，即科举为今日之考试留下一
个窗口、打开一扇窗户。 科举之道，其制之妙，内容
落后，一朝遽废，只有本着以古鉴今方能鉴古知今、
古为今用，坚持有鉴别的对待、有扬弃的继承，〔13〕才
能让现代大规模、高风险、高厉害考试避免再重蹈覆
辙。
最后，斗胆所提以上诸点科举申遗之论，念其其
物初生其行必丑但其神也旺，权当嘤其鸣兮求其友
声亦寻其异音耳！
（本文在第十三届科举制与科举学国际学术研
讨会期间得到了刘海峰教授、张希清教授、李世愉研
究员等的指点和帮助，特此致谢！ ）
参考文献：
〔1〕冯用军.多学科视野的科举学研究——大规模考试视
角〔M〕.昆明:云南人民出版社,2009.235.
〔2〕刘海峰 ,李兵 .中国科举史〔M〕.上海 :东方出版中心 ,
2004.1.
〔3〕冯用军 ,张宝昆 .国家级大规模考试控制社会分层功
能的政治学分析〔J〕.高等教育学刊,2004(3):15.
〔4〕习近平.在知识分子、劳动模范、青年代表座谈会上的
讲话(2016-4-26)〔N〕.2016-4-30，新华每日电讯2版.
〔5〕刘海峰.科举学导论〔M〕.武汉:华中师范大学出版社，
2005.380.
〔6〕佘峥 .科举申遗，别被韩国人抢先了〔N〕.厦门日报，
2015-11-27.
〔7〕刘海峰 .中国科举文化〔M〕.沈阳 :辽宁教育出版社 ，
2010.自序.
〔8〕张亚群.论科举文化遗产〔J〕.厦门大学学报(哲社版)，
2006(2):29.
〔9〕孙克勤.世界文化与自然遗产概论(第二版)〔M〕.武汉:
中国地质大学出版社，2012.5-8.
〔10〕 〔美 〕Edward A.Kracke,Jr.Family Vs.Merit in Chi-
nese Civil Service Examinations Under the Empire 〔J〕.Har-
vard Journal of Asiatic Studies,Vol.10,No.2 (Sep.,1947):103-
123.
〔11〕孙中山.孙中山先生演说集〔M〕.上海:民智书局，1926.
35.
〔12〕桑玉成等.当代公务员制度概论〔M〕.兰州:兰州大学
出版社，1988.17.
〔13〕习近平.在纪念孔子诞辰2565周年国际学术研讨会暨
国际儒学联合会第五届会员大会开幕会上的讲话〔N〕.人民日
报(海外版)，2014/9/25(3版).
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